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       La educación cumple una función indispensable en el desarrollo de los niños y 
jóvenes de nuestra sociedad; los desafíos,  los retos  y los aportes especialmente 
brindados por los  profesores, es esencial para prepararlos y orientarlos a poder 
conseguir la edificación de su futuro (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 
actitudes) necesarios para desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar 
con dignidad, participar plenamente en su desarrollo, mejorar su calidad de vida y 
tomar las mejores decisiones para su vida personal. 
La problemática  que se ha generado en las aulas del tercer año a raíz del bajo 
rendimiento académico en los alumnos, sumado a ello el retiro y la repitencia de 
grado ha hecho que las autoridades y la plana docente nos preocupemos y 
busquemos la solución a este problema, que es lo que está pasando dentro de las 
aulas entre alumnos y docentes sabiendo que la educación y formación dentro de las 
Instituciones Educativas constituyen el instrumento  primordial e indispensable para 
el desarrollo y progreso de los ideales de una sociedad como son la justicia social, la 
libertad en todos los sentidos y la paz, todas estas expresiones han hecho 
reflexionar, analizar, buscar propuestas de poder solucionar y preguntarnos, ¿cuáles 
son las deficiencias, de este alto índice de alumnos de bajo rendimiento académico, 
de desaprobación y repitencia?  
   La investigación a desarrollar  con los alumnos del 3er año de los diferentes grados 
académicos del nivel secundario de la I.E. 5130 Pachacutec  perteneciente a la Red 
01 Pachacutec de la Ugel  Ventanilla, Callao nos permitirá conocer  si las estrategias 
de enseñanza lúdicas y cooperativas se relacionan significativamente en el 
rendimiento escolar con los problemas de enseñanza aprendizaje, que los alumnos 









Education is an indispensable role in the development of children and young people 
in our society; challenges and contributions specially provided by the teachers, is 
essential to prepare them and guide them to achieve the building of their future 
(knowledge, skills, values and attitudes) required to fully develop their capacities, live 
and work with dignity, to participate fully in their development, improve their quality of 
life and make the best decisions for your personal life. 
The problem that has been generated in the classrooms of the third year of the 
secondary level of the N ° I.E. 5130 "Pachacútec" located the AA.HH. Pachacutec 
district of Ventanilla, as a result of the statistics obtained by the information from the 
authorities about the low  academic performance in students, joined this removal and 
the grade repetition, to  fact    the authorities and the teaching flat worry and look for 
the solution to this problem; We do not know what is happening in the classroom 
between students and teachers knowing that education and training within 
educational  institutions they constitute the primary and indispensable for the 
development instrument and progress of the ideals of a society such as social justice, 
freedom in every sense and peace, all these expressions have made us reflect, 
analyze, find proposals to solve and ask ourselves, what are the shortcomings of this 
high rate of students with low academic performance, of disapproval and repetition?. . 
Research to develop with the students of the 3rd year of the different degrees of the 
secondary level of the I.E. 5130 Pachacutec belonging to the network 01 Pachacutec 
of the Ugel Ventanilla, Callao will allow us to know if playful and cooperative learning 
teaching strategies, relate significantly in achievement with the problems of teaching 
and learning, students perceive their teachers, to develop these activities of teaching 
and learning. 
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